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L’OS TIBIALE EXTEI~NUM (L'OS T. E.) 
ET LES DOULEURS DU PIED 
T AKURO SuGANO 
Le service d'orthopedie du professem IWAH,¥RλLa faculte de medecine de KEIO (TOKIO) 
J'ai rassemble 279 cas (320 pieds) de l’Os T. E., typique et atypique, clans 1148 
cliches (1244 pieds) des malades qui presentaient les affections diverses du pied, et 
obtenu le resultat suivant ; 
I) On trouve 25.8% de l'Os T. E. dans les radios d巴 vuedorsoplantaire du 
pied dont la direction decouvre le plus facilement cet osselet. 
2) Le cas plus jeune est une五llettede IO ans. La frequance de deux cote du 
pied et de deux sex est込peupres egale. 
3) L’osselet est frequamment bilateral ; 32 sur 38 (84.2%). 
4) 1 nous parait que clans 92 sur 279, pres d’un tier, 1’Os T. E. a certains 
apports avec les douleurs du pied. 
5) La plupart des patients, qui presentent des douleurs vives au niveau de 1’Os 
T. E., sont feminins (82.4%) et surtout les adolescentes (67.6% jusqu'a 20 ans). 
6) L’Os T. E. douleureux s’accompagne tres frequamment de pied plat valgus 
et de pied traumatise. 
7) Les aspects radiologigues sont bien varies et j'ai essaye d’aarranger en 7 formes. 
外路骨は1605年Bauhinl二よって発見され， Lu,chka 常足部レ線写真にml々 認めるものであるが，一般には
により Ostibiale externumと命名された．その報告 臨床的に意義を持つ場合は比較的惨いと去われる．




rlsson 1891, Thilenius 1892, Schomburg 1900, Fran- 足部の外傷，変形，関節炎或は不明の疹痛等で昭和22
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判 J2悦 J21～3吋3問上1 1一一
1男I 4 I 1 I 1 I 6 (17.6%) 
問女1rn I 1 I 2 I 28 <82.4%) 
第1_12地 J21~3叫四J:I 計
21男I10 I 9 I 11 I 30 (51.7%) 



























f害姉性第1群34例 127(79.4%)14(11.8%)1 3 (8.8%) 
宇芸術性~2·lfi: 58例 I26(4t.8%J128 (48.3%) I 4 (6.9%l 
無痛性群 187例 I48 (25.7%) I 119(63.6%)120 (10.7%) 
































T I川崎と密接出 12I 20 I 68 I 100 (33 3°") 
i I関係を持ヲ形 I . I I ・／υ
舟ft骨から独立 12 18 54 84 (28.1 %) 
して存する形
E橡小さいもの 0 3 14 17 (5.7%) 
lV犠大きいもの 8 5 6 19 (6.3%) 
V額粒状のもの 3 0 4 (1.3%) 
羽もHIの.＼iに 2ケある 0 0 I (0.3%) 
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